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ÂÑÒÓÏ 
Ïðîáëåìè ï³äâèùåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ÿê îñíîâè ôîðìóâàííÿ 
³ çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêèõ òåìï³â åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ çàéìàþòü êëþ÷îâå 
ì³ñöå â ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó åêîíîì³êè Óêðà¿íè. Ïîøóê âèð³øåííÿ öèõ 
ïðîáëåì íåðîçðèâíî ïîâ'ÿçàíèé ç òåîðåòè÷íèìè ³ íàóêîâî-ïðàêòè÷íèìè 
äîñë³äæåííÿìè, ÿê³ ïîâèíí³ íàäàòè ñóêóïí³ñòü íåîáõ³äíèõ ³ äîñòàòí³õ 
çíàíü ïðî îá'ºêòèâí³ çàêîíîì³ðíîñò³ ³ ìîæëèâîñò³ çàáåçïå÷åííÿ ùîð³÷íèõ 
òåìï³â çðîñòàííÿ ÂÂÏ ó íàøèé êðà¿í³. Â³äïîâ³äíî äî çàâäàíü ³ âèáðàíîãî 
âåêòîðà ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè â ªâðîïåéñüêèé Ñîþç ùîð³÷í³ òåìïè 
çðîñòàííÿ ÂÂÏ çã³äíî ç [12] ïîâèíí³ ñêëàäàòè íå ìåíøå 6-6,5 % ó 2006-
2011 ðð. 
Ïðàêòè÷íà ðåàë³çàö³ÿ çàâäàíü, íàïðàâëåíèõ íà çàáåçïå÷åííÿ 
ñòàá³ëüíîãî ùîð³÷íîãî ïðèðîñòó ÂÂÏ Óêðà¿íè, áàçóºòüñÿ íà ³ñòîòíîìó 
çá³ëüøåíí³ âàëîâèõ ³íâåñòèö³é, à òàêîæ ³íâåñòèö³é â îñíîâíèé êàï³òàë, 
ï³äâèùåíí³ ðåàëüíèõ äîõîä³â íàñåëåííÿ êðà¿íè ÿê íàéâàæëèâ³øîãî 
âíóòð³øíüîãî äæåðåëà ôîðìóâàííÿ âèðîáíè÷îãî ïîòåíö³àëó, ïîë³ïøåíí³ 
ñòðóêòóðè åêñïîðòó, ïåðø çà âñå çà ðàõóíîê íàóêîºìíèõ òîâàð³â ³ ïîñëóã, 
âèðîáëþâàíèõ â³ò÷èçíÿíèìè ï³äïðèºìñòâàìè, ùî çíîâó æ ìîæëèâå ëèøå 
çà óìîâ âèñîêîîïëà÷óâàíî¿ êâàë³ô³êîâàíî¿ ïðàö³. 
Âñåñâ³òí³é åêîíîì³÷íèé ôîðóì (ÂÅÔ) ùîðîêó ïðîâîäèòü âèçíà÷åííÿ 
ãëîáàëüíî¿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ íàö³îíàëüíèõ åêîíîì³ê áàãàòüîõ 
êðà¿í, ùî áàçóºòüñÿ íà îö³íö³ áëèçüêî 90 ÷èííèê³â. Íà îñíîâ³ öèõ 
÷èííèê³â áóäóºòüñÿ ²íäåêñ ãëîáàëüíî¿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ (GCI). ¯ì 
«âèì³ðþºòüñÿ» çäîðîâ'ÿ åêîíîì³êè ³ ïåðñïåêòèâè çðîñòàííÿ ó 
ñåðåäíüîñòðîêîâ³é ïåðñïåêòèâ³. 
Äëÿ âèâåäåííÿ ²íäåêñó ãëîáàëüíî¿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ âñ³ êðà¿íè, 
âèáðàí³ äëÿ ðàíæèðóâàííÿ, ãðóïóþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ð³âíÿ ¿õ ðîçâèòêó. 
Ïåðøà ãðóïà - êðà¿íè «ïî÷àòêîâî¿» ñòàä³¿ ðîçâèòêó, êîëè äæåðåëàìè 
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ º àáî ñèðîâèíà, àáî äåøåâà íåêâàë³ô³êîâàíà 
ðîáî÷à ñèëà. Á³çíåñ â òàêèõ êðà¿íàõ êîíêóðóº íà îñíîâ³ ö³íîâî¿ ïîë³òèêè, 
à íèçüê³ çàðïëàòè ñâ³ä÷àòü ïðî íèçüêó ïðîäóêòèâí³ñòü ïðàö³. Ùîá êðà¿íè 
ö³º¿ ãðóïè ìîãëè êîíêóðóâàòè íà ñâ³òîâèõ ðèíêàõ, ¿ì íåîáõ³äí³, ÿê 
ì³í³ìóì, ñòàá³ëüíå ìàêðîåêîíîì³÷íå ñåðåäîâèùå, ÷åñíî ôóíêö³îíóþ÷³ 
ñóñï³ëüí³ ³ ïðèâàòí³ ³íñòèòóòè ïëþñ çäîðîâà ³ ãðàìîòíà ðîáî÷à ñèëà.  
                                                             
1 Êàíä. åêîí. íàóê, äîöåíò, Ñóìñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò. 
2 Êàíä. åêîí. íàóê, Ñóìñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò. 
3 Êàíä. åêîí. íàóê, Ñóìñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò. 
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Ó äðóã³é ãðóï³ îá'ºäíàí³ êðà¿íè, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà ñòàä³¿ åôåêòèâíîãî 
ðîçâèòêó. Öå îçíà÷àº ðîçâèòîê ñêëàäíèõ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â, 
ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿, ôàêòè÷íå çðîñòàííÿ äîäàíî¿ âàðòîñò³.  
Íà ö³é ñòàä³¿ êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü êðà¿íè âæå âèçíà÷àºòüñÿ ÿê³ñòþ 
âèùî¿ îñâ³òè ³ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè, åôåêòèâí³ñòþ ðèíêó ðîáî÷î¿ ñèëè 
(éîãî ãíó÷ê³ñòþ ³ ìîá³ëüí³ñòþ), à òàêîæ íàÿâí³ñòþ òðóäîâîãî 
çàêîíîäàâñòâà, ñïðèÿþ÷îãî ðîçâèòêó á³çíåñó. Òóò æå íåîáõ³äíà íàÿâí³ñòü 
ñòàá³ëüíî¿ áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè, ðèíêó êàï³òàëó ³ ðèíêó çåìë³. ² îñòàíí³é 
îáîâ'ÿçêîâèé ÷èííèê - òåõíîëîã³÷íà ãîòîâí³ñòü êðà¿íè, òîáòî çäàòí³ñòü 
êîìïàí³é ³ ãîòîâí³ñòü êðà¿íè â ö³ëîìó øèðîêî âïðîâàäæóâàòè â 
åêîíîì³êó íîâ³ òåõíîëîã³¿.  
Òðåò³é, âèùèé ñòóï³íü, ÿêèé åêñïåðòè ÂÅÔ íàçèâàþòü ñòàä³ºþ 
³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó, õàðàêòåðèçóºòüñÿ ³ñòîòíèì çðîñòàííÿì çàðîá³òíî¿ 
ïëàòè ³ âèñîêèì ð³âíåì æèòòÿ ëþäåé. Àëå öå äîñÿãàºòüñÿ ëèøå â òîìó 
âèïàäêó, ÿêùî îêðåì³ êîìïàí³¿ ³ â ö³ëîìó á³çíåñ öèõ êðà¿í çäàòíèé 
êîíêóðóâàòè íà ãëîáàëüíèõ ðèíêàõ çàâäÿêè àáñîëþòí³é íîâèçí³ ñâîº¿ 
ïðîäóêö³¿, ¿¿ óí³êàëüíîñò³, âèñîê³é ÿêîñò³ ³ ñêëàäíîñò³. ²íøèìè ñëîâàìè, 
öå òà ñòàä³ÿ åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, äå êîíêóðåíö³ÿ â³äáóâàºòüñÿ íà ð³âí³ 
³ííîâàö³é.  
Óêðà¿íà âõîäèòü çà öèì ðàíæóâàííÿì  äî ïåðøî¿ ãðóïè. Îêð³ì 
Óêðà¿íè, â í³é çíàõîäÿòüñÿ ùå 46 êðà¿í, ñåðåä ÿêèõ á³äí³ äåðæàâè 
Àôðèêè, Àç³¿ ³ Ëàòèíñüêî¿ Àìåðèêè, íàïðèêëàä, Ç³ìáàáâå, Áàíãëàäåø ³ 
Ãîíäóðàñ. Ó ö³é ñàì³é ãðóï³ - á³äí³ êðà¿íè êîëèøíüîãî Ðàäÿíñüêîãî 
Ñîþçó: Â³ðìåí³ÿ, Ãðóç³ÿ, Êèðãèçñòàí, Ìîëäîâà, Òàäæèêèñòàí.   
Ñóñ³äè ³ ïàðòíåðè Óêðà¿íè, òàê³, ÿê Õîðâàò³ÿ, Êàçàõñòàí, Ëàòâ³ÿ, 
Ëèòâà, Ïîëüùà, Ðóìóí³ÿ, Ðîñ³ÿ, Ñåðá³ÿ, Ñëîâà÷÷èíà ³ Òóðå÷÷èíà âæå 
çíàõîäÿòüñÿ â äðóã³é ãðóï³, äå ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ ñêëàäàº â³ä 3 äî 9 
òèñ. äîë. ×åõ³ÿ, Åñòîí³ÿ ³ Óãîðùèíà çíàõîäÿòüñÿ ñüîãîäí³ â ïåðåõ³äí³é 
ï³äãðóï³ íà øëÿõó â ãðóïó íàéá³ëüø êîíêóðåíòîñïðîìîæíèõ åêîíîì³ê. 
Äî ö³º¿ òðåòüî¿ ãðóïè, òàê çâàíî¿ «³ííîâàö³éíî¿ êîíêóðåíö³¿», âõîäÿòü 
ìàéæå âñ³ âåëèê³ ³ ³íäóñòð³àëüíî ðîçâèíåí³ êðà¿íè. ² ñåðåä íèõ - 
ïðåäñòàâíèêè Ñêàíäèíàâ³¿, ÿê³ âïðîäîâæ îñòàíí³õ äåê³ëüêîõ ðîê³â 
çáåð³ãàþòü ïðîâ³äí³ ïîçèö³¿. À â³äîìî, ùî ñàìå â êðà¿íàõ Ñêàíäèíàâ³¿ 
íàéâèùèé ð³âåíü «ÿêîñò³ æèòòÿ». 
Çðîçóì³ëî, ùî îäí³ºþ ç îñíîâíèõ ïðîáëåì Óêðà¿íè â êîíòåêñò³ 
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè º íèçüêèé ð³âåíü æèòòÿ 
íàñåëåííÿ, ùî âèðàæàºòüñÿ â íèçüêîìó ð³âí³ îïëàòè ïðàö³, íèçüêîìó 
ð³âí³ ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåííÿ òà íèçüêîìó ð³âí³ îïëàòè ïðàö³ ó ÂÂÏ 
êðà¿íè. 
Îñòàíí³ì ÷àñîì ïèòàííÿ âàðòîñò³ ðîáî÷î¿ ñèëè, åêîíîì³÷íî¿ îö³íêè 
òðóäîâîãî ïîòåíö³àëó, ôîðìóâàííÿ åôåêòèâíîãî ðèíêó ïðàö³, ï³äâèùåííÿ 
ð³âíÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè çíàõîäÿòüñÿ ï³ä ïèëüíîþ óâàãîþ íàóêîâö³â. 
Íàïðèêëàä, ïðîáëåìè ôîðìóâàííÿ åôåêòèâíîãî ðèíêó ïðàö³ âèñâ³òëåí³ ó 
ïðàöÿõ Ãîîñåíà ª., Ìåäÿíöåâîé Ñ., Áóäêî Ì., Á³ëîêóðà ª., 
Ìàòþøèíî¿ Î., ìåòîäè÷í³ ï³äõîäè äî âèçíà÷åííÿ åêîíîì³÷íî¿ îö³íêè 
òðóäîâîãî ïîòåíö³àëó íàâåäåí³ ó ðîáîòàõ Äîë³øíîãî Ì., Áîãóöüêîãî À., 
Áîãóöüêîãî Þ., Äæà³í ²., ïèòàííÿ ï³äâèùåííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ³ 
ôîðìóâàííÿ ñåðåäíüîãî êëàñó â Óêðà¿í³ çíàõîäÿòüñÿ ó êîë³ íàóêîâèõ 
³íòåðåñ³â Ñîêîëèê Ì., Þõíîâñüêîãî ²., Ãðåê Í., Ñèìîí÷óê Î., 
Äóáèíñüêî¿ Ã. 
Àëå çàçíà÷åí³ ïðîáëåìè íå ðîçãëÿäàëèñÿ ãëîáàëüíî ç òî÷êè çîðó 
âïëèâó íà êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè.  
 
ÏÎÑÒÀÂËÅÍÍß ÇÀÂÄÀÍÍß 
Äàíà ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà ïèòàííÿì âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ îïëàòè ïðàö³ â 
Óêðà¿í³ òà  ¿õ âïëèâó íà ÿê³ñòü òðóäîâîãî ïîòåíö³àëó òà 
êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè.  
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ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ 
Îö³íèìî ð³âåíü çàðîá³òíî¿ ïëàòè ó íàø³é êðà¿í³ ó ïîð³âíÿíí³ ç 
êðà¿íàìè ñóñ³äàìè. Ñåðåäíÿ çàðïëàòà ó 2005 ðîö³ â Óêðà¿í³ ñòàíîâèëà 
áëèçüêî 160 äîë., òîä³ ÿê ó Ðîñ³¿ – 286 äîë., à ó Ïîëüù³ – 741 äîë. Çà 
äàíèìè [11] â Óêðà¿í³ 73 % ïðàö³âíèê³â ñôåð åêîíîì³êè îäåðæóþòü 
çàðïëàòó, íèæ÷ó â³ä ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó. Íîì³íàëüíà òà ðåàëüíà 
çàðîá³òíà ïëàòà â Óêðà¿í³ çà îñòàíí³ äåñÿòü ðîê³â íàâåäåíà ó òàáëèö³ 1. 
 
Òàáëèöÿ 1 – Íîì³íàëüíà òà ðåàëüíà çàðîá³òíà ïëàòà  
â Óêðà¿í³ [18, 10] 
Íîì³íàëüíà ñåðåäíüîì³ñÿ÷íà 
çàðîá³òíà ïëàòà 
Ðåàëüíà ñåðåäíüîì³ñÿ÷íà çàðîá³òíà 
ïëàòà ó % äî: 
 
ãðí ó % äî ïî-
ïåðåäíüîãî 
ïåð³îäó 
ó % äî 
ñ³÷íÿ çà-
çíà÷åíîãî 
ðîêó 
ïîïå-
ðåäíüîãî 
ì³ñÿöÿ 
ãðóäíÿ 
ïîïå-
ðåäíüîãî 
ðîêó 
â³äïîâ³äíîãî 
ïåð³îäó 
ïîïåðåäíüîãî 
ðîêó 
(êóìóëÿòèâíî 
ç ïî÷àòêó 
ðîêó) 
1996 125,84 171,4 õ õ õ 96,6 
1997 143,13 113,7 õ õ õ 96,6 
1998 153,49 107,2 õ õ õ 96,1 
1999 177,52 115,7 õ õ õ 91,1 
2000 230,13 129,6 õ õ õ 99,1 
2001 311,08 135,2 õ õ õ 119,3 
2002 376,38 121,0 õ õ õ 120,3 
2003 462,27 122,8 õ õ õ 115,2 
2004 589,62 127,5 õ õ õ 123,8 
2005 809,19 136,7 õ õ õ 120,3 
Ñ³÷-05 640,86 91,1 100,0 90,3 90,3 113,5 
Ëþò-05 666,76 104,0 104,0 103,0 93,0 114,3 
Áåð-05 722,01 108,3 112,7 106,5 99,1 114,8 
Êâ³ò-05 733,73 101,6 114,5 100,8 99,8 115,3 
Òðàâ-05 764,29 104,2 119,3 103,5 103,3 116,4 
×åðâ-05 823,10 107,7 128,4 106,9 110,5 117,0 
Ëèï-05 837,45 101,7 130,7 101,4 112,0 117,5 
Ñåðï-05 831,06 99,2 129,7 99,2 111,1 117,8 
Âåð-05 856,02 103,0 133,6 102,5 113,9 118,0 
Æîâò-05 882,10 137,6 137,6 102,0 116,2 118,6 
Ëèñò-05 896,58 139,9 139,9 100,6 116,9 119,2 
Ãðóä-05 1019,71 159,1 159,1 112,6 131,5 120,3 
Ñ³÷-06 864,91 100,0 100,0 84,3 84,3 122,8 
Ëþò-06 904,62 104,6 104,6 102,7 86,6 122,6 
Áåð-06 943,17 104,2  109,0 103,1 õ õ 
Êâ³ò-06 984,29 104,4 113,8 104,8 õ õ 
Òðàâ-06 1002,88 101,9 116,0 101,4 õ õ 
×åðâ-06 1063,59 106,1 123,0 106,0 õ õ 
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Íàéá³ëüø îïëà÷óâàíèìè â åêîíîì³ö³ Óêðà¿íè º ïðàö³âíèêè 
àâ³àö³éíîãî òðàíñïîðòó, ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ, à ñåðåä ïðîìèñëîâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ – çàéíÿò³ íà ï³äïðèºìñòâàõ ç âèðîáíèöòâà êîêñà, ïðîäóêò³â 
íàôòîïåðåðîáëåííÿ, ìåòàëóðã³¿. Ðîçì³ð îïëàòè ïðàö³ ó öèõ âèäàõ 
ä³ÿëüíîñò³ ïåðåâèùèâ ó 2005 ðîö³ ñåðåäí³é ïî åêîíîì³ö³ â 1,7-2 ðàçè. Àëå 
ùå îäíèì ç ôàêòîð³â êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ êðà¿íè º ð³âåíü 
âèðîáíèöòâà çàñîá³â âèðîáíèöòâà, à ìàøèíîáóäóâàííÿ â Óêðà¿í³ íå 
íàëåæèòü äî âèñîêîîïëà÷óâàíèõ ãàëóçåé. 
Çíà÷íî íèæ÷îþ çàëèøàºòüñÿ çàðîá³òíà ïëàòà ïðàö³âíèê³â ñ³ëüñüêîãî 
ãîñïîäàðñòâà, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè, òåêñòèëüíî¿ 
ïðîìèñëîâîñò³, äå ¿¿ ðîçì³ð íå ïåðåâèùèâ 66 % ñåðåäíüîãî ïî åêîíîì³ö³. 
Ñåðåä ðåã³îí³â íàéíèæ÷îþ áóëà çàðîá³òíà ïëàòà ó Òåðíîï³ëüñüê³é 
îáëàñò³ (ìàéæå íà òðåòèíó ìåíøå â³ä ñåðåäíüîãî ïîêàçíèêà ïî êðà¿í³), à 
íàéâèùèé ¿¿ ð³âåíü (â 1,6 ðàçè á³ëüøå, í³æ â ñåðåäíüîìó ïî êðà¿í³, ÿê ³ â 
ïîïåðåäí³ ðîêè, ñïîñòåð³ãàâñÿ â ì. Êèºâ³). Ñåðåäíÿ çàðîá³òíà ïëàòà 
ïðàö³âíèê³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿, Äîíåöüêî¿, Çàïîð³çüêî¿ îáëàñòåé, äå 
çîñåðåäæåíî ïðîìèñëîâèé ïîòåíö³àë Óêðà¿íè, âñüîãî íà 7,4 – 19,9 % 
ïåðåâèùèëà öåé ïîêàçíèê ó ö³ëîìó ïî Óêðà¿í³ [16]. Íåð³âíîì³ðíèé 
ð³âåíü îïëàòè ïðàö³ ïî ðåã³îíàõ òåæ íåãàòèâíî âïëèâàº íà ð³âåíü 
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ êðà¿íè òà ñïðÿìîâóº ïîòîêè ì³ãðàö³¿ ðîáî÷î¿ 
ñèëè íå ó âñ³ ïðîìèñëîâî ðîçâèíåí³ ðåã³îíè, à ò³ëüêè äî ñòîëèö³. 
Íèçüêèé ð³âåíü çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ¿¿ øòó÷íå ñòðèìóâàííÿ ó 
äåðæñåêòîð³ ïîãëèáëþº äåôîðìàö³¿ â ñòðóêòóð³ çàéíÿòîñò³, ïàðàë³çóº 
ìîòèâàö³þ ïðàö³, çíèæóº ñóñï³ëüíó çíà÷óù³ñòü âèñîêîïðîäóêòèâíî¿, 
òâîð÷î¿ ïðàö³. Íà æàëü, ñòèìóëþþ÷ó ðîëü çàðîá³òíî¿ ïëàòè áóëî çâåäåíî 
äî ì³í³ìóìó â óìîâàõ ïëàíîâî-öåíòðàë³çîâàíî¿ åêîíîì³êè, ÿêà íå 
ïðîÿâèëà ñâîº¿ ñóòíîñò³ ³ â òåïåð³øíüîìó ïåð³îä³ ðîçâèòêó ðèíêîâèõ 
â³äíîñèí. Âåëèêà ê³ëüê³ñòü ïðàö³âíèê³â ùå ³ çàðàç ââàæàþòü ï³äâèùåííÿ 
çàðïëàòè ïðèâåäåííÿì ¿¿ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî ïîòðåá ëþäåé, ç ö³íàìè íà 
òîâàðè òà ïîñëóãè, à íå ñòèìóëîì åôåêòèâíî¿ ïðàö³. Ó êðàùîìó ðàç³ 
çðîñòàííÿ çàðïëàòè ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê òèì÷àñîâèé ñòèìóë, ùî ïîòðåáóº 
ïîñò³éíîãî â³äòâîðåííÿ. Ïðè öüîìó íà ôîí³ ïîñò³éíîãî çðîñòàííÿ ö³í íà 
åíåðãîíîñ³¿, òà âèêëèêàíîãî öèì çàãàëüíîãî çðîñòàííÿ ö³í, çâ’ÿçîê ì³æ 
çðîñòàííÿì îïëàòè ïðàö³ é ¿¿ ðåçóëüòàòèâí³ñòþ ñòàº âñå ìåíø ïîì³òíèì.  
Ó òåîð³¿ ââàæàºòüñÿ, ùî åôåêòèâí³ñòü òà ñòàá³ëüí³ñòü ðîçâèòêó 
åêîíîì³êè áóäü-ÿêî¿ êðà¿íè çàëåæèòü â³ä òîãî, íàñê³ëüêè ðîçâèíóòèé ó 
í³é ñåðåäí³é êëàñ. Ôàõ³âö³ ñòâåðäæóþòü, ùî íàÿâí³ñòü ñåðåäíüîãî êëàñó â 
çíà÷í³é ÷àñòö³ â³ä çàãàëüíîãî íàñåëåííÿ º îçíàêîþ ñòàá³ëüíî¿ åêîíîì³êè 
òà íåâèñîêîãî ð³âíÿ ðîçøàðóâàííÿ ñóñï³ëüñòâà. Â³ò÷èçíÿí³ äîñë³äíèêè 
ñòâåðäæóþòü, ùî ôàêòè÷íî íà ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ ñåðåäí³é êëàñ ñòàíîâèòü 
áëèçüêî 12 % ÷àñòèíè äîðîñëîãî íàñåëåííÿ. Òàêèé ïîêàçíèê ó ö³ëîìó ïî 
ªâðîï³ ñÿãàº 52 – 70 %, ó Øâåö³¿ – 70 – 82 %, ó Í³ìå÷÷èí³ – 67 – 72 % 
[6]. Òîìó ï³äâèùåííÿ çàãàëüíîãî ð³âíÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè äîçâîëèòü 
ñòâîðèòè â Óêðà¿í³ øèðîêèé ïðîøàðîê ñåðåäíüîãî êëàñó. 
 Äëÿ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè íàéá³ëüø íåáåçïå÷íà çíà÷íà ñò³éêà ð³çíèöÿ ó 
ð³âí³ äîõîä³â ³, ÿê íàñë³äîê, â óìîâàõ â³äòâîðåííÿ ð³çíèõ ãðóï 
ïðàö³âíèê³â. Âîíè ôîðìóþòü íåêîíêóðóþ÷³ ì³æ ñîáîþ çàìêíóò³ àíêëàâè 
ç â³äîñîáëåíèìè öèêëàìè â³äòâîðåííÿ, ùî ïåðåøêîäæàþòü íîðìàëüí³é 
ìîá³ëüíîñò³ ïðàö³ òà ³íøèõ ðåñóðñ³â. Çíà÷í³ áàð’ºðè ì³æ îêðåìèìè 
ñåãìåíòàìè ðèíêó ïðàö³ êîíñåðâóþòü éîãî ñòðóêòóðó ³ ðóéíóþòü 
íîðìàëüíå â³äòâîðåííÿ âñ³º¿ åêîíîì³êè. Íàéá³ëüø íåáåçïå÷íîþ ôîðìîþ 
ïðîÿâó öèõ ïðîöåñ³â º: íàäëèøêîâà íååôåêòèâíà çàéíÿò³ñòü (íàäëèøîê 
ïðîïîçèö³¿) ó «â³äñòàëèõ» ãàëóçÿõ, ÿêà íàé÷àñò³øå ìàº ôîðìó «ñêðèòîãî 
áåçðîá³òòÿ»; òà ð³çêèé íàäëèøîê ïîïèòó (íåñòà÷à ïðîïîçèö³¿) ó íàéá³ëüø 
ïåðñïåêòèâíèõ ãàëóçÿõ.  
Äèðåêòîð ²íñòèòóòó ïåðñïåêòèâíèõ äîñë³äæåíü, àêàäåì³ê ÐÀÍ 
Â.Å. Íàêîðÿêîâ ï³äêðåñëþº, ùî îäíèì ç íàéâàæëèâ³øèõ ïîêàçíèê³â 
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ñèòóàö³¿ â êðà¿í³ º ÷àñòêà çàðîá³òíî¿ ïëàòè ó ÂÂÏ [9]. Äàí³ ïðî ÷àñòêó 
îïëàòè ïðàö³ ó ñòðóêòóð³ ÂÂÏ, äîõîäàõ íàñåëåííÿ ³ âèòðàòàõ íà îäèíèöþ 
âèðîáëåíî¿ ïðîäóêö³¿ â Óêðà¿í³ ïîäàí³ ó òàáëèö³ 2. 
ßê âèäíî ç äàíèõ òàáëèö³, ÷àñòêà îïëàòè ïðàö³ ó ÂÂÏ ñòàíîâèòü 
áëèçüêî 45%. Ó òîé ÷àñ, ÿê ó ïðîâ³äíèõ ñó÷àñíèõ ðèíêîâèõ êðà¿íàõ 
(íàïðèêëàä, Íîðâåã³ÿ) öåé ïîêàçíèê ïåðåâèùóº 70%. Äëÿ ïðèêëàäó, â 
ªâðîï³ ïèòîìà âàãà ôîíäó îïëàòè ïðàö³ â³äíîñíî ÂÂÏ ñòàíîâèòü 60 – 
70 %. 
Êð³ì òîãî, ÿêùî ðîçãëÿäàòè ïèòîìó âàãó çàðïëàòè ó ñîá³âàðòîñò³ 
ïðîäóêö³¿, òî âîíà ó 90-õ ðîêàõ ÕÕ ñò. ñòàíîâèëà 15 – 18 %, à ó 2004 
ðîö³ – 7-8 %. Çâ³äñè ³ íèçüêà âàðò³ñòü ðîáî÷î¿ ñèëè. Çà òàêîãî ð³âíÿ 
çàðïëàòè âòðà÷àºòüñÿ ìîòèâàö³ÿ äî ïðàö³. Äî òîãî æ âèïåðåäæàþ÷³ òåìïè 
çðîñòàííÿ ö³í íà òîâàðè íàðîäíîãî ñïîæèâàííÿ ùîäî òåìï³â çðîñòàííÿ 
çàðîá³òíî¿ ïëàòè â³äêèíóëè çíà÷íó ÷àñòèíó íàñåëåííÿ çà ìåæó á³äíîñò³ 
[11]. 
 
Òàáëèöÿ 2 – ×àñòêà îïëàòè ïðàö³ ó ñòðóêòóð³ ÂÂÏ, äîõîäàõ 
íàñåëåííÿ ³ âèòðàòàõ íà îäèíèöþ âèðîáëåíî¿ ïðîäóêö³¿ â Óêðà¿í³  
ó 1990-2004 ðîêàõ, % [15] 
ñåðåäíº çà  1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 
1991-
1995 
1996-
2000 
×àñòêà îïëàòè ïðàö³ ó ñòðóêòóð³: 
ÂÂÏ 53,1 43,5 42,3 42,3 43,7 45,3 44,0 46,3 46,2 
ãðîøîâèõ 
äîõîä³â 
íàñåëåííÿ 
70,8 59,0 48,7 51,6 53,1 55,4 … 62,9 51,3 
äîõîä³â 
íàñåëåííÿ* 
60,2 41,3 43,4 42,6 42,7 43,9 42,3 … 43,5 
âèòðàò íà 
îäèíèöþ 
ïðîäóêö³¿ 
15,3 17,0 14,4 16,8 18,3 17,3 … 18,6 17,7 
ç íèõ:          
îïëàòà ïðàö³ 15,3 11,3 11,0 12,8 13,8 13,1 … 12,9 12,6 
âèòðàòè íà 
ñîö³àëüí³ 
çàõîäè 
… 5,7 3,4 4,0 4,5 4,2 … 5,7 5,1 
* - Ó çàãàëüíèõ äîõîäàõ íàñåëåííÿ íàâåäåíî ÷àñòêó çàðîá³òíî¿ ïëàòè 
 
Ó ïîð³âíÿíí³ ç ðàäÿíñüêîþ åêîíîì³êîþ ïèòîìà âàãà îïëàòè ïðàö³ 
ðîá³òíèê³â ó äîõîäàõ â Óêðà¿í³ çà ïåð³îä íåçàëåæíîñò³ çíà÷íî 
çìåíøèëàñü. ßêùî ó 1985 ðîö³ ÷àñòêà îïëàòè ïðàö³ â äîõîäàõ ñòàíîâèëà 
73 %, ó 1990 ðîö³ – 60,2 % (äèâ. òàáëèöþ 2), òî ó 2000-2004 ðð. – ëèøå 
áëèçüêî 42-43 % [8]. Çâè÷àéíî, â ðèíêîâ³é åêîíîì³ö³ º á³ëüøå ñïîñîá³â òà 
ìîæëèâîñòåé îòðèìàííÿ äîõîäó, ïðîòå çàðîá³òíà ïëàòà â áóäü-ÿê³é 
åêîíîì³÷í³é ñèñòåì³ ïîâèííà çàëèøàòèñÿ îñíîâíèì äæåðåëîì äîõîäó 
ðîá³òíèêà, à òîìó ñó÷àñíå çíà÷åííÿ öüîãî ïîêàçíèêà ìîæíà ââàæàòè 
çàíàäòî íèçüêèì. 
Çàðîá³òíà ïëàòà – öå îäèí ç îñíîâíèõ ñòèìóë³â ï³äâèùåííÿ ìîòèâàö³¿ 
äî âèñîêîïðîäóêòèâíî¿ ïðàö³. ßêùî ì³í³ìàëüíèé ¿¿ ð³âåíü 
ï³äâèùóâàòèìåòüñÿ, à ì³æêâàë³ô³êàö³éí³ òà ì³æïîñàäîâ³ ñï³ââ³äíîøåííÿ 
íå â³äíîâëþâàòèìóòüñÿ (ùî ñïîñòåð³ãàëîñü ó 2002 ðîö³), â íåîäíàêîâ³ 
óìîâè ñòàâëÿòüñÿ âèñîêîêâàë³ô³êîâàí³ òà íèçüêîêâàë³ô³êîâàí³ 
ïðàö³âíèêè. Öå çíèæóº ìîòèâàö³þ äî ïðîäóêòèâíîñò³ ïðàö³ ïåðøèõ, à â 
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ìàéáóòíüîìó òàêà ïðàêòèêà ìîæå ïðèçâåñòè, ÿê ì³í³ìóì, äî çíèæåííÿ 
çàö³êàâëåíîñò³ ìîëîä³ â îòðèìàíí³ îñâ³òè. ² öå çíîâó íå äîçâîëèòü Óêðà¿í³ 
ïåðåéòè ç ãðóïè êðà¿í ç äåøåâîþ ðîáî÷îþ ñèëîþ äî êðà¿í ç «åôåêòèâíîãî 
ðîçâèòêó» çã³äíî ç ³íäåêñîì ãëîáàëüíî¿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³.  
Â óìîâàõ êàòàñòðîô³÷íîãî çíèæåííÿ æèòòºâîãî ð³âíÿ á³ëüøîñò³ 
íàñåëåííÿ ïðåñòèæíèìè ñòàþòü âèäè ä³ÿëüíîñò³, ùî øâèäêî ïðèíîñÿòü 
äîõ³ä ³, ÿê ïðàâèëî, ùî íå âèìàãàþòü îñâ³òè ³ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè [7].  
Íàáèðàº ñèëó òåíäåíö³ÿ ïåðåõîäó êâàë³ô³êîâàíèõ ïðàö³âíèê³â íà 
á³ëüø âèñîêîîïëà÷óâàíó, àëå ìåíø êâàë³ô³êîâàíó ðîáîòó, òàê ñàìî ÿê ³ 
"âèòîêè ðîçóì³â" çà êîðäîí. Ìîëîäü âñå á³ëüøå îð³ºíòóºòüñÿ íå íà îñâ³òó 
³ îòðèìàííÿ êâàë³ô³êîâàíèõ ïðîôåñ³é, à íà âèñîêîäîõ³äí³, äåêîëè 
ïðèì³òèâí³ âèäè ä³ÿëüíîñò³. ² öå íå âèïàäêîâî: ïðàö³âíèêè 
êâàë³ô³êîâàíî¿ ïðàö³ îïèíèëèñÿ ÿê çà ð³âíåì îïëàòè, òàê ³ çà 
ìîæëèâ³ñòþ çàéíÿòîñò³ â îäí³é ç íàéìåíøå çàõèùåíèõ ñîö³àëüíèõ ãðóï. 
Íà óêðà¿íñüêîìó ðèíêó ðîáî÷î¿ ñèëè ÷èñåëüí³ñòü áåçðîá³òíèõ ç âèùîþ 
îñâ³òîþ: ³íæåíåð³â, â÷èòåë³â, åêîíîì³ñò³â, þðèñò³â - äîñÿãàº ñüîãîäí³ 
40%, ïðè÷îìó 11% ç íèõ ìàþòü ñòàòóñ áåçðîá³òíîãî â ìåæàõ îäíîãî-äâîõ 
ðîê³â, 3% - â³ä äâîõ äî òðüîõ ðîê³â, 0,7% - ïîíàä òðè ðîêè [14]. Â 
ñåðåäíüîìó áëèçüêî 30% ïðàöåâëàøòîâàíèõ ç ÷èñëà ôàõ³âö³â 
çàáåçïå÷óâàëèñÿ ðîáîòîþ ³ç çíà÷íèì çíèæåííÿì ¿õ ïðîôåñ³éíî-
êâàë³ô³êàö³éíîãî ñòàòóñó. Òàêà âèìóøåíà äåêâàë³ô³êàö³ÿ ïîâ'ÿçàíà ïåðø 
çà âñå ç ì³çåðíèì ðîçì³ðîì âèïëàò ç áåçðîá³òòÿ.  
Ä.Ñ.Ëüâîâ ï³äêðåñëþº [9], ùî ùå 18 ðîê³â òîìó ÎÎÍ çàçíà÷èëà íà 
ñåðåäíþ îïëàòó ïðàö³ â 3 äîë. çà ãîäèíó ÿê íà ì³í³ìóì, ÿêèé çäàòíèé 
çàáåçïå÷èòè ñó÷àñí³é ëþäèí³ ñòåðïí³ ñòàíäàðòè æèòòÿ, Óêðà¿í³ äî öüîãî 
ì³í³ìóìó âêðàé äàëåêî ³ ñüîãîäí³. Êð³ì òîãî, âæå íå îäèí ð³ê âåäóòüñÿ 
ðîçìîâè ïðî âñòàíîâëåííÿ â êðà¿í³ ì³í³ìàëüíîãî ïîãîäèííîãî ð³âíÿ îïëàòè 
ïðàö³, õî÷à ³ íå íà çàçíà÷åíîìó ð³âí³, àëå çàêð³ïëåíîãî çàêîíîäàâ÷î. Çà 
íàøèìè ï³äðàõóíêàìè, íà ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ ì³í³ìàëüíèé ïîãîäèííèé 
ð³âåíü îïëàòè ïðàö³ ñòàíîâèòü âñüîãî ïðèáëèçíî 1,9 – 2 ãðèâí³ (àáî 0,4 
äîë.). 
Ó ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ ì³í³ìàëüíèé ð³âåíü ïîãîäèííî¿ îïëàòè ïðàö³ 
íàáàãàòî âèùèé çà 3 äîëàðè. Òàê ðîçì³ð ì³í³ìàëüíî¿ îïëàòè ïðàö³ ó 
Âåëèêîáðèòàí³¿ ï³äâèùóºòüñÿ ç 1 æîâòíÿ 2006 ð. äî 5,35 ôóíò³â 
ñòåðë³íã³â (áëèçüêî 10 äîë.) â ãîäèíó äëÿ ïðàö³âíèê³â ñòàðøèõ çà 21 ð³ê, 
ñòàâêè ì³í³ìàëüíî¿ îïëàòè ïðàö³ äëÿ ìîëîä³ (16-17 ë³òí³õ) – äî 3 ôóíò³â 
30 ïåíñ³â (á³ëüøå 6 äîëë.) çà ãîäèíó, à 18-21-ð³÷íèõ – äî 4 ôóíò³â 45 
ïåíñ³â (áëèçüêî 8,5 äîëë.)[2].  
Àêàäåì³ê Â. ²âàíòåð, äèðåêòîð ²íñòèòóòó íàðîäíîãîñïîäàðñüêîãî 
ïðîãíîçóâàííÿ ÐÀÍ, çàóâàæóº, ùî á³äí³ñòü – ãîëîâíèé áàð’ºð äëÿ 
åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ. Ç îäíîãî áîêó, ïðè öüîìó ðîçêâ³òàííÿ åêîíîì³êè 
íàøòîâõóºòüñÿ íà âóçüê³ñòü âíóòð³øíüîãî ðèíêó, ÿêà íå äîçâîëÿº ðîáèòè 
äîâãîñòðîêîâ³ êàï³òàëüí³ ³íâåñòèö³¿. Ç ³íøîãî íèçüêà îïëàòà âåäå äî 
ìàëîïðîäóêòèâíî¿, íèçüêîÿê³ñíî¿ ïðàö³, ùî òàêîæ ãàëüìóº ðîçâèòîê 
åêîíîì³êè [13]. 
Ó 1992 ðîö³ áóëî îô³ö³éíî âèçíàíî, ùî â Óêðà¿í³ º á³äí³. Ó Ñõ³äí³é 
ªâðîï³ ³ êîëèøíüîìó ÑÐÑÐ Âñåñâ³òí³é áàíê ââàæàº óáîãèìè ëþäåé, ÿê³ 
æèâóòü ìåíø í³æ íà 2,15 äîë. â äåíü, à «íåçàõèùåíèìè» àáî á³äíèìè 
òèõ, êîìó ùîäíÿ äîâîäèòüñÿ çàäîâîëüíÿòèñÿ 4,3 äîë. Ó Àôðèö³, çà 
îö³íêîþ Âñåñâ³òíüîãî áàíêó, óáîã³ ëþäè æèâóòü ìåíøå, í³æ íà 1 äîë. 
âäåíü, à á³äí³ - íà 2 äîë. Á³äíèé â Àìåðèö³ - öå òîé, õòî çàðîáëÿº â 
ì³ñÿöü áëèçüêî 1000 äîëàð³â, â ²òàë³¿ ìåæà á³äíîñò³ - áëèçüêî 900 ºâðî 
(1150 äîë.)[13]. Ó Ñõ³äí³é ªâðîï³ ó ëþäåé º «äîäàòêîâ³ âèòðàòè íà 
îïàëþâàííÿ ³ îäÿã, âèêëèêàí³ õîëîäíèì êë³ìàòîì», ïîÿñíþºòüñÿ â 
äîïîâ³ä³ Âñåñâ³òíüîãî áàíêó. Äîëàðîâ³ äîõîäè æèòåë³â êîæíî¿ êðà¿íè 
ðåã³îíó Âñåñâ³òí³é áàíê îá÷èñëþº çà ïàðèòåòîì êóï³âåëüíî¿ ñïðîìîæíîñò³ 
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- óìîâíîìó êóðñó íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè, çà ÿêèì íà 1 äîë. â êîæí³é êðà¿í³ 
ìîæíà ïðèäáàòè ñò³ëüêè æ òîâàð³â ³ ïîñëóã, ñê³ëüêè ³ â ³íøèõ êðà¿íàõ.  
Íà â³äì³íó â³ä ìåòîäîëîã³¿ Âñåñâ³òíüîãî áàíêó, â Óêðà¿í³ á³äíèìè 
ïðèéíÿòî ââàæàòè ëþäåé, ÷è¿ äîõîäè íèæ÷³ çà ïðîæèòêîâèé ð³âåíü. Ó 
òîé ñàìèé ÷àñ ð³âåíü â 325 ãðèâåíü â ì³ñÿöü (âèõîäÿ÷è ç êðèòåð³þ 
Âñåñâ³òíüîãî áàíêó 2,15 äîë. âäåíü äëÿ «óáîãèõ») äåùî íèæ÷å îô³ö³éíîãî 
ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó, ùî ä³ÿâ ç ïî÷àòêó 2006 ðîêó, â 483 ãðèâí³. À 
ÿêùî ñï³ââ³äíîñèòè ç ïðîæèòêîâèì ì³í³ìóìîì â 483 ãðèâí³ 
õàðàêòåðèñòèêè Âñåñâ³òíüîãî áàíêó â³äíîñíî «á³äíèõ» (4,3 äîë.), òî â 
ãðèâíÿõ öå ñêëàäàº 651 ãðèâíþ â ì³ñÿöü, ùî á³ëüøå, í³æ â 1,5 ðàçó 
ïåðåâèùóº ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì.  
Á³äíèìè, ÿê âæå ãîâîðèëîñÿ âèùå, â Óêðà¿í³ ââàæàþòü ëþäåé, ó ÿêèõ 
äîõ³ä íèæ÷èé çà ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì. Òàê³ îòðèìóþòü ïðàâî íà 
ñîö³àëüíó äîïîìîãó äåðæàâè, ùî ïðèçâîäèòü äî çá³ëüøåííÿ ñîö³àëüíèõ 
âèòðàò áþäæåòó òà «ïðî¿äàííþ» áþäæåòíèõ êîøò³â çàì³ñòü ¿õ 
âèêîðèñòàííÿ íà ³íâåñòèö³¿ â ðîçâèòîê åêîíîì³êè êðà¿íè.  Â Óêðà¿í³, çà 
äàíèìè îô³ö³éíî¿ ñòàòèñòèêè, ÷àñòêà íàñåëåííÿ ç ñåðåäí³ì ð³âíåì 
ñóêóïíèõ âèòðàò íèæ÷å ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó ó 2000 ðîö³ ñòàíîâèëà 
84,9 %, ó 2003 – 83,4 %, à ó 2004 ðîö³ – 73,8 % [17].  
Ó íàø³é êðà¿í³ ³ñíóº ñïåöèô³÷íèé ôåíîìåí – á³äí³, ùî ïðàöþþòü. 
ßêùî ëþäèíà â Óêðà¿í³ ïðàöþº íà ì³í³ìàëüíó çàðîá³òíó ïëàòó, òî âîíà 
ïðàöþþ÷è îòðèìóº äîõ³ä ìåíøèé çà ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì ó 1,38 ðàçó 
(òàê íà 1.01.2006 ð. âñòàíîâëåíî ì³í³ìàëüíó çàðîá³òíó ïëàòó íà ð³âí³ 350 
ãðí. íà ì³ñÿöü, à ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì ó ðîçì³ð³ 483 ãðí. íà ì³ñÿöü). 
Ïîòð³áíî çâåðíóòè óâàãó íà òå, ùî êîëè ì³í³ìàëüíà çàðïëàòà íèæ÷à çà 
ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì, ÿêèé âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ âèçíà÷åííÿ òèõ, ùî 
ïîòðåáóþòü àäðåñíî¿ ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè, ñòâîðþþòüñÿ óòðèìàíñüê³ 
íàñòðî¿. Íèçüêîîïëà÷óâàí³ ïðàö³âíèêè ïî÷èíàþòü ìð³ÿòè, ÿê ¿ì ïåðåéòè 
â ãðóïó îäåðæóâà÷³â ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè. ² âñå öå íå ñïðèÿº ñòâîðåííþ 
ñòèìóë³â äî âèñîêîïðîäóêòèâíî¿ òà ÿê³ñíî¿ ïðàö³.  
Â óñ³õ êðà¿íàõ, ùî íîðìàëüíî ðîçâèâàþòüñÿ, íàÿâí³ñòü ðîáîòè çàâæäè 
º ãàðàíòîì ïðîöâ³òàííÿ, ïðèñòîéíîãî äîõîäó. Â Óêðà¿í³, íàâ³òü 
ïðàöþþ÷è, ìîæíà ïåðåáóâàòè ó á³äíîñò³ [1]. Êð³ì òîãî, Óêðà¿íà 
çíàõîäèòüñÿ íà îäíîìó ç ïåðøèõ ì³ñöü ó ªâðîï³ çà ê³ëüê³ñòþ ñàìîãóáñòâ 
ñåðåä ÷îëîâ³ê³â ïðàöåçäàòíîãî â³êó (³ â áàãàòüîõ âèïàäêàõ ïðè÷èíîþ 
ñàìîãóáñòâà º íåìîæëèâ³ñòü óòðèìóâàòè ñâîþ ðîäèíó). 
Îñòàíí³ìè ðîêàìè ñèòóàö³ÿ â Óêðà¿í³ õàðàêòåðèçóºòüñÿ íåóõèëüíèì 
çðîñòàííÿì òàê çâàíî¿ çàñò³éíî¿ á³äíîñò³. ßêùî ïðîòÿãîì ðîêó ëþäèíà íå 
ìîæå çíàéòè ðîáîòó, íå â³äáóâàºòüñÿ ñåðéîçíèõ çì³í ó ñòèë³ ¿¿ æèòòÿ. 
Âîíà ïðàãíå çíàéòè ìîæëèâ³ñòü çàðîáèòè ãðîø³, õàïàºòüñÿ çà áóäü-ÿêó 
ðîáîòó. ×åðåç äâà ðîêè áåçðîá³òòÿ öå áàæàííÿ çàòóõàº, à íà òðåò³é ð³ê 
íàñòàº ïåðåëîìíà êðàïêà: ëþäèíà âæå îïàíóâàëà òåõíîëîã³¿ ìåøêàííÿ ó 
ñòàí³ á³äíîñò³, ïîòðàïëÿº â êàòåãîð³þ çàñò³éíî á³äíèõ. Äðóãà ïåðåëîìíà 
êðàïêà - 7-8 ðîê³â. ßêùî ñ³ì'ÿ ñò³ëüêè æèâå áåç çàðîá³òê³â, òî 
ðåàí³ìóâàòè ¿¿ â ðèíîê ïðàö³ ïðàêòè÷íî íåìîæëèâî. Ó òðèâàë³é çàñò³éí³é 
á³äíîñò³ ïîêè ùî íå òàê áàãàòî íàðîäó, àëå êóëüòóðà òàêî¿ á³äíîñò³ âæå 
ïî÷èíàº ôîðìóâàòèñÿ. ² ñêîðî âîíà ñòàíå òàê ñàìî ïîì³òíà, ÿê ëþäè áåç 
ïåâíîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ. Ó ñòàí³ òðèð³÷íî¿ á³äíîñò³ çà âåëüìè 
îïòèì³ñòè÷íèìè îö³íêàìè ïåðåáóâàº 5-7 â³äñîòê³â íàñåëåííÿ.  
Ó íàéáëèæ÷³ 5 ðîê³â ó ñòàí ãëèáîêî¿ çàñò³éíî¿ á³äíîñò³ ìîæóòü ïîòðàïèòè 
áëèçüêî 10 â³äñîòê³â íàñåëåííÿ. Öå âæå áàãàòî. Êðà¿íà ç òàêèì òðóäîâèì 
ïîòåíö³àëîì ìàº äóæå íåïðèâàáëèâå ìàéáóòíº. 
Â.Å. Íàêîðÿêîâ ï³äêðåñëþº, ùî ïðîáëåìà íèçüêî¿ îïëàòè ïðàö³ ìàº íå 
ò³ëüêè î÷åâèäíå ñîö³àëüíå, àëå ³ çàãàëüíîåêîíîì³÷íå âèì³ðþâàííÿ. 
Íèçüêà îïëàòà ïðàö³ - íå ò³ëüêè ìàñîâà á³äí³ñòü, àëå ³ ìàëèé ñóêóïíèé 
ðèíêîâèé ïîïèò, ùî îáìåæóº ðîçâèòîê åêîíîì³êè [9].  
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Íèçüêèé ð³âåíü æèòòÿ, áåçðîá³òòÿ çìóøóþòü ãðîìàäÿí Óêðà¿íè 
øóêàòè ðîáîòó çà êîðäîíîì. Çà ï³äðàõóíêàìè ôàõ³âö³â çà ìåæàìè 
Óêðà¿íè íåëåãàëüíî ïðàöþþòü áëèçüêî 4 ìëí íàøèõ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â. 
Êð³ì íåêâàë³ô³êîâàíèõ ïðàö³âíèê³â, çà êîðäîí âè¿æäæàº âåëèêà 
ê³ëüê³ñòü êâàë³ô³êîâàíèõ êàäð³â, ÿê³ çà óìîâ äîñòîéíîãî çàðîá³òêó â 
Óêðà¿í³ ìîãëè á ïðàöþâàòè íà çðîñòàííÿ íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè. 
Ìîæíà íàâåñòè ùå îäíó «ñòðàøíó» öèôðó: â Óêðà¿í³ âïåðøå çà âåñü 
ï³ñëÿâîºííèé ïåð³îä (çà äàíèìè [6]) çíèçèëàñÿ ïèòîìà âàãà îñ³á ç âèùîþ 
îñâ³òîþ ó ñêëàä³ íàñåëåííÿ â³ä 25 äî 65 ðîê³â. Öå ïðè òîìó, ùî íà 60% 
çá³ëüøèâñÿ îáñÿã ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â ç âèùîþ îñâ³òîþ. Ïðè÷èíà 
îäíîçíà÷íà: ìîëîäü ç âèùîþ îñâ³òîþ åì³ãðóâàëà. Åêîíîì³ÿ íà çàðîá³òí³é 
ïëàò³ çàê³í÷óºòüñÿ òèì, ùî ëþäè â Óêðà¿í³ çäîáóâàþòü âèùó îñâ³òó, à 
ïîò³ì â³ä’¿æäæàþòü.  
×àñòèíà âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â, çîêðåìà íàóêîâö³â, âè¿æäæàº 
äî êðà¿í ç êðàùèìè äëÿ íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ óìîâàìè. 
Íàéïðèâàáëèâ³øèìè äëÿ íèõ º òàê³ êðà¿íè, ÿê Ðîñ³ÿ, ÑØÀ, Í³ìå÷÷èíà. 
Íà ö³ êðà¿íè ïðèïàäàº 65 % çàãàëüíî¿ ÷èñåëüíîñò³ òèõ, õòî âè¿õàâ çà 
êîðäîí. Ìàéæå êîæíèé ñüîìèé ç íèõ ïðàöþâàâ ó ãàëóç³ ô³çèêî-
ìàòåìàòè÷íèõ íàóê, êîæåí ï’ÿòèé – òåõí³÷íèõ ÷è á³îëîã³÷íèõ. 
Ùîð³÷íî òèñÿ÷³ óêðà¿íñüêèõ ôàõ³âö³â, ó òîìó ÷èñë³ 
âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ, òèõ, ùî ñàì³ ãîòóþòü ôàõ³âö³â, âè¿æäæàþòü äî 
ÑØÀ, Êàíàäè, Í³ìå÷÷èíè, ²çðà¿ëþ, ²ñïàí³¿, ²òàë³¿, Ðîñ³¿, òèì ñàìèì 
³íâåñòóþ÷è ó ö³ êðà¿íè, ï³äêðåñëþþòü àâòîðè [4]. 
Ëèøå ó 2004 ð. ç Óêðà¿íè âè¿õàëî ïîíàä 600 äîêòîð³â íàóê, çàâäàíî 
âåëè÷åçíèõ çáèòê³â äåðæàâ³ – çà ðîçðàõóíêàìè àâòîð³â [4] – öå íå ìåíøå 
180 ìëí äîë. 
Âîäíî÷àñ êðà¿íè, êóäè âè¿æäæàþòü óêðà¿íñüê³ íàóêîâö³ ìàþòü â³ä 
öüîãî âåëè÷åçí³ íàäõîäæåííÿ äî áþäæåòó òà ïîçèòèâíèé âïëèâ íà 
ðîçâèòîê åêîíîì³êè. Îñòàíí³é ïåðåïèñ íàñåëåííÿ ÑØÀ ïîêàçàâ, ùî 
22,4% àìåðèêàíñüêèõ ãðîìàäÿí ç íàóêîâèì ñòóïåíåì ìàþòü ³íîçåìíå 
ïîõîäæåííÿ. Äî ö³º¿ êàòåãîð³¿ ñë³ä â³äíåñòè 16,5 % ó÷åíèõ ³ ³íæåíåð³â ³ç 
ñòóïåíåì áàêàëàâðà, 20,0 % - ³ç ñòóïåíåì ìàã³ñòðà, 37,6 % - ³ç ñòóïåíåì 
äîêòîðà íàóê [3]. 
Ðîçâèòîê ëþäñüêîãî ³íòåëåêòóàëüíîãî êàï³òàëó º îäíèì ç êëþ÷îâèõ 
êîìïîíåíò³â ñòðàòåã³¿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ â ñó÷àñí³é åêîíîì³ö³. 
Ïîáóäîâà ñó÷àñíî¿ åêîíîì³êè, äå ëþäñüêèé òà ³íòåëåêòóàëüíèé êàï³òàë, 
âèñîêîîñâ³÷åíà ³ âèñîêîêâàë³ô³êîâàíà ðîáî÷à ñèëà ñòàþòü 
íàéâàæëèâ³øèìè ÷èííèêàìè êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ êðà¿íè, âðàõîâóº 
íå ëèøå ðåôîðìó îñâ³òè ³ çá³ëüøåííÿ ³íâåñòèö³é ó öåé ñåêòîð, à òàêîæ 
ðåôîðìóâàííÿ óïðàâë³ííÿ òà çä³éñíåííÿ äîâãîñòðîêîâèõ ³íâåñòèö³é ó 
ñèñòåìó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ é íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. 
Âèäàòêè íà îñâ³òó ³ îõîðîíó çäîðîâ’ÿ ïîòð³áíî ðîçãëÿäàòè â íîâèõ 
óìîâàõ ÿê ³íâåñòèö³¿ äëÿ ï³äòðèìêè òà íàêîïè÷åííÿ ³íòåëåêòóàëüíîãî 
êàï³òàëó, ùî ïðèçâåäóòü äî ñòâîðåííÿ âàðòîñò³ øëÿõîì ãåíåðóâàííÿ ³äåé. 
Äîñë³äæåííÿ ïîêàçóþòü, ùî ïðèì³ðîì, åôåêòèâíà ñèñòåìà îñâ³òè, ÿê ³ 
ð³âåíü ÍÄÄÊÐ, çàáåçïå÷óº êðà¿í³ âèñîê³ áàëè ó ñâ³òîâ³é 
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ [5]. Ó íàø³é êðà¿í³ ³ îñâ³òà, ³ îõîðîíà çäîðîâ’ÿ 
ô³íàíñóþòüñÿ íà íåäîñòàòíüîìó ð³âí³. À ó çàãàëüíèõ âèäàòêàõ íà îñâ³òó ³ 
îõîðîíó çäîðîâ’ÿ ÷èìàëó ïèòîìó âàãó çàéìàþòü âèäàòêè íà îïëàòó ïðàö³. 
Â³äïîâ³äíî çàðîá³òí³ ïëàòè ó öèõ ñôåðàõ íèçüê³. Âèêëàäà÷³, íàóêîâö³, 
ë³êàð³ ëèøàþòü ñâîþ ðîáîòó òà ïåðåõîäÿòü ïðàöþâàòè ó á³ëüø äîõ³äí³ 
ãàëóç³ àáî çàéìàþòüñÿ ìàëèì á³çíåñîì, íå ïîâ’ÿçàíèì ç áàçîâîþ îñâ³òîþ. 
Äåô³öèò êàäð³â â ñâîþ ÷åðãó ïðèçâîäèòü äî çíèæåííÿ  ð³âí³â îñâ³òè ³ 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â êðà¿í³. 
²íòåëåêòóàëüíèé êàï³òàë â óìîâàõ æîðñòêî¿ êîíêóðåíö³¿ ó éîãî 
çàëó÷åííÿ, ÿê ³ êàï³òàë ô³íàíñîâèé, ñïðÿìîâóºòüñÿ òóäè, äå âèù³ 
â³äñîòêîâ³ ñòàâêè, òîáòî çàãàëüíèé ð³âåíü ³ ÿê³ñòü æèòòÿ. Äëÿ òîãî ùîá 
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âòðèìàòè éîãî â Óêðà¿í³, íåîáõ³äíî çíà÷íî ï³äâèùèòè âèòðàòè íà îñâ³òó 
é íàóêó, çàîõî÷óâàòè íàóêîâî-äîñë³äíèöüêó íà ³ííîâàö³éíó ä³ÿëüí³ñòü. 
 
ÂÈÑÍÎÂÊÈ 
Ãîëîâíå çàâäàííÿ Óêðà¿íè íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ðîçâèòêó íàö³îíàëüíî¿ 
åêîíîì³êè - ï³òè â³ä àíîìàëüíî íèçüêî¿ îïëàòè ïðàö³, çá³ëüøèòè ÷àñòêó 
ÂÂÏ íà îïëàòó ïðàö³ òà ÷àñòêó âèòðàò íà îïëàòó ïðàö³ ó ñîá³âàðòîñò³ 
ïðîäóêö³¿. 
Íèçüêèé ð³âåíü îïëàòè ïðàö³ ïîðîäæóº ä³þ ðÿäó ÷èííèê³â, ùî 
ïåðåøêîäæàþòü ï³äâèùåííþ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ êðà¿íè. Ïî-ïåðøå, 
öå ³ñòîòíå â³äñòàâàííÿ â³ä ïåðåäîâèõ êðà¿í ñâ³òó â ðîçâèòêó ëþäñüêîãî òà 
³íòåëåêòóàëüíîãî ïîòåíö³àëó íàøî¿ äåðæàâè; ïî-äðóãå, çíèæåííÿ 
øâèäêîñò³ ôîðìóâàííÿ ñó÷àñíîãî âíóòð³øíüîãî ðèíêó ñïîæèâ÷èõ òîâàð³â 
³ ïîñëóã ³ êîíñåðâàö³ÿ â³äñòàëî¿ ñòðóêòóðè ñïîæèâàííÿ ÷åðåç 
íåìîæëèâîñò³ çá³ëüøåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîãî ïîïèòó íà ³ííîâàö³éí³ 
òîâàðè, çîêðåìà, òîâàðè òðèâàëîãî âèêîðèñòàííÿ (çìåíøåííÿ ñóêóïíîãî 
ïîïèòó ïðèçâåëî äî ñêîðî÷åííÿ ïðîïîçèö³¿ ³ âèðîáíèöòâà òîâàð³â ³ 
ïîñëóã. Óêðà¿íà çàðàç ñïîæèâàº áàãàòî ºâðîïåéñüêèõ òîâàð³â ç ðîçðÿäó 
«ñåêîíä õåíä», ³ öå ñòîñóºòüñÿ ÿê îäÿãó, âçóòòÿ, ïîáóòîâî¿ òåõí³êè, òàê ³ 
ïðîìèñëîâîãî óñòàòêóâàííÿ, àâòîìîá³ë³â, ñ³ëüãîñïòåõí³êè); ïî-òðåòº, 
ïîâ³ëüíå ôîðìóâàííÿ íàö³îíàëüíèõ äæåðåë ³íâåñòèö³éíèõ ðåñóðñ³â çà 
ðàõóíîê íàêîïè÷åííÿ ³ çàëó÷åííÿ ô³íàíñîâèõ êîøò³â ô³çè÷íèõ îñ³á çà 
äîïîìîãîþ áàíê³âñüêèõ ñòðóêòóð; â÷åòâåðòå, «ïðî¿äàííÿ» áþäæåòíèõ 
êîøò³â ÷åðåç âèñîêèé ð³âåíü ñîö³àëüíèõ âèïëàò äëÿ ïðàöþþ÷èõ ãðîìàäÿí 
çàì³ñòü çìåíøåííÿ ïîäàòêîâîãî òèñêó òà âêëàäàííÿ êîøò³â áþäæåòó ó 
ðîçâèòîê åêîíîì³êè êðà¿íè; âï’ÿòå, â³äò³ê êàäð³â ç âèùîþ îñâ³òîþ ³ç 
êðà¿íè òà ³íø³. 
Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ïîòð³áíî âñòàíîâèòè ì³í³ìàëüíó ïîãîäèííó ñòàâêó 
çàðîá³òíî¿ ïëàòè, çóïèíèòè çíèæåííÿ ðåàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, 
çàïðîâàäèòè ¿¿ ³íäåêñàö³þ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî çì³íè ð³âíÿ ñïîæèâ÷èõ ö³í, 
óçãîäèòè òåìïè çðîñòàííÿ ðåàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ç òåìïàìè çðîñòàííÿ 
ÂÂÏ òà òåìïàìè çðîñòàííÿ ïðîäóêòèâíîñò³ ïðàö³ (â Óêðà¿í³ ñüîãîäí³ 
òåìïè çðîñòàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè íèæ÷³ çà òåìïè çðîñòàííÿ 
ïðîäóêòèâíîñò³ ïðàö³), ðîçðîáèòè ðåêîìåíäîâàí³ òàðèôí³ êîåô³ö³ºíòè 
ãàëóçåâî¿ òà ðåã³îíàëüíî¿ äèôåðåíö³àö³¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Ì³í³ìàëüíà 
çàðîá³òíà ïëàòà ïîâèííà áóòè íå íèæ÷å ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó, ùîá 
ëþäèíà, ÿêà ïðàöþº, íå ðîçðàõîâóâàëà íà ñîö³àëüí³ âèïëàòè, öå 
äîçâîëèòü ¿õ çìåíøèòè, à ó ïîäàëüøîìó ìîæå ïðèçâåñòè äî  çìåíøåííÿ 
íàðàõóâàíü íà ôîíä çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Ïðè îäíîìó é òîìó ñàìîìó ð³âí³ 
ñîá³âàðòîñò³ ïðîäóêö³¿ ÷àñòêó âèòðàò íà îïëàòó ïðàö³ ìîæíà çá³ëüøèòè çà 
äîïîìîãîþ åêîíîì³¿ ìàòåð³àëüíèõ âèòðàò, ³íøèõ îïåðàö³éíèõ âèòðàò òà 
çìåíøåíí³ íàðàõóâàíü íà ôîíä îïëàòè ïðàö³ ó ñîö³àëüí³ ôîíäè.  
Çá³ëüøåííÿ çàãàëüíîãî ð³âíÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïðèçâåäå äî çìåíøåííÿ 
ñîö³àëüíîãî ðîçøàðóâàííÿ ñóñï³ëüñòâà òà â ìàéáóòíüîìó äî ñòâîðåííÿ 
ñåðåäíüîãî êëàñó, ÿêèé ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ ôîðìóº ¿¿ òðóäîâèé ïîòåíö³àë 
òà ìîæå çàïîá³ãòè â³äòîêó «ðîçóì³â», ñïðèÿòèìå çàö³êàâëåíîñò³ ëþäåé ó 
ðåçóëüòàòàõ ïðàö³, ïîñèëåíí³ çàö³êàâëåíîñò³ ïðàö³âíèê³â ó âèêîíàíí³ 
ðîá³ò ìåíøîþ ê³ëüê³ñòþ ïðàöþþ÷èõ, çðîñòàíí³ ïðîäóêòèâíîñò³ ïðàö³, 
ñòâîðåííþ ïåðåâàã â îïëàò³ òèì, â³ä êîãî çàëåæèòü ïðèñêîðåííÿ  
òåìï³â íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó (íàóêîâèõ ïðàö³âíèê³â, 
âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â, îñâ³òÿí), íàðåøò³, íà ÷³òêîñò³ ³ 
äîñòóïíîñò³ ìåõàí³çìó íàðàõóâàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ùî ñïðèÿòèìå 
óñâ³äîìëåííþ ïðàö³âíèêàìè çâ'ÿçêó îïëàòè ïðàö³ ç ðåçóëüòàòàìè ñâîº¿ 
ðîáîòè.  
Îïëàòà ïðàö³ ïîâèííà áóòè ï³äïîðÿäêîâàíà çàâäàííÿì ³íòåíñèâíîãî 
ðîçâèòêó íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè, áóòè íàéâàæëèâ³øèì çàñîáîì 
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ñòèìóëþâàííÿ çðîñòàííÿ ïðîäóêòèâíîñò³ ïðàö³, ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ 
ïðîäóêö³¿ ³ åôåêòèâíîñò³ âèðîáíèöòâà. 
 
SUMMARY 
The level of a payment in Ukraine from a position of influence on competitiveness of 
national economy is analyzed in the article. Problems connected with a low level of a payment 
are revealed and ways of its increase are offered. 
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